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RINGKASAN 
 
Bagi setiap rumah tangga tentunya impian jangka panjang mereka adalah 
ingin selalu menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, nyaman, dan 
selalu saling membahagiakan satu sama lainnya. Menciptakan rumah tangga atau 
keluarga yang harmonis tidaklah semudah membicarakannya karena pada 
prakteknya banyak sekali hal-hal yang membuat suasana dalam rumah tangga 
menjadi keruh sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasangan maupun 
anak-anak kelak.  
 Tempat tinggal merupakan wadah utama bagi setiap keluarga. Tempat 
tinggal yang nyaman akan membuat penggunanya rela meluangkan banyak 
waktunya didalam rumah. Kehadiran setiap anggota keluarga didalam rumah 
membuat mereka lebih mengenal satu sama lain dan saling mendukung apabila 
ada anggota keluarga yang sedang kesusahan atau bersedih. Keadaan demikianlah 
yang disebut keluarga harmonis. 
 Keluarga harmonis yang saling mendukung satu sama lain membuat 
anggota keluarga tersebut lebih unggul dalam hal prestasi dan produktivitas kerja 
di lingkungan luar. 
 
Illustrasi : 
 
 
 
 
Keluarga harmonis 
Sumber : thumakninahhati.wordpress.com 
 
Tempat tinggal nyaman 
Sumber : danislexaw.wordpress.com 
 
Prestasi 
Sumber : media.ikhram.com 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL PROGRAM 
Pengaruh Tempat Tinggal Nyaman Terhadap Keharmonisan Keluarga dan 
Prestasi 
 
B. LATAR BELAKANG 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting, hampir 
separuh hidup manusia akan berada di rumah, sehingga kualitas rumah akan 
berdampak terhadap kondisi kesehatannya, karena itu lingkungan rumah 
sebaiknya terhindar dari faktor yang merugikan kesehatan rohani maupun jasmani 
(Hindarto, 2007) 
Rumah hunian keluarga merupakan tempat yang nyaman diharapkan bagi 
penghuninya. Aspek kenyamanan meliputi rasa nyaman dan keamanan pada 
rumah tersebut tersedia untuk penghuninya 
Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antar anggota keluarga adalah 
harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Maka cinta kasih, 
mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada keluargamerupakan 
tugas berat yang harus dipelihara oleh keduanya. 
Karena perkawinan itu merupakan  ikatan lahir batin antara keduanya untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi.Kekekalan dan 
keabadian hubungan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila keduanya 
mampu memahami tujuan perkawinan secara benar dengan melaksanakan hak dan 
kewajiban masing-masing antara suami dan isteri secara adil dan seimbang 
Namun,pada kenyataannya rumah juga bisa menentukan keharmonisan suatu 
keluarga.Rumah dengan tatanan yang rapi,tidak amburadul pasti akan menjadikan 
rumah itunyaman untuk ditinggali,walaupun rumah itu sederhana,akan tetapi 
rumah yang berserakan,tidak bersih,tidak rapi,walaupun mewah akan menjadikan 
kesan sumpek pada tiap pribadi keluarga,sehingga membuat tiap pribadi akan 
mudah marah dan tersulut emosi. 
Jika suatu keluarag tidaklah harmonis maka akan terjadi sesuatu hal yang 
tidak diinginkan seperti kurangnya dukungan keluarga atau kurangnya perhatian 
orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya kasih sayang orangtua, dan 
komunikasi yang tidak efektif dalam keluarga dapat menjadi pemicu munculnya 
perilaku seksual pranikah pada remaja. 
Keluarga harmonis yang saling mendukung satu sama lain membuat anggota 
keluarga tersebut lebih unggul dalam hal prestasi dan produktivitas kerja di 
lingkungan luar. 
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C. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik suatu perumusan masalah 
yaitu : 
1. Bagaimana cara membuat keluarga Indonesia merasa nyaman untuk 
beristirahat maupun beraktifitas di dalam rumah masing-masing ? 
2. Bagaimana cara membuat setiap warga indonesia menjadi produktif dan 
memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja maupun dunia 
pendidikan ? 
D. TUJUAN PROGRAM. 
1. Meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia tentang kenyamanan tempat 
tinggal baik untuk beraktifitas maupun beristirahat. 
2. Meningkatakn SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia agar lebih 
produktif dan memiliki daya saing yang tinggi baik dalam dunia profesi 
maupun dunia pendidikan. 
 
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
 
Luaran yang kami harapkan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dan 
jurnal ilmiah yang dipublikasikan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, 
sehingga masyarakat umum dapat mengakses dengan mudah dan dengan biaya 
yang murah. 
Tujuannya agar masyarakat umum dapat membaca dan mengetahui penemuan 
kami tentang realitas kehidupan keluarga harmonis memliki pengaruh yang besar 
terhadap meningkatnya produktifitas dan daya saing. Mereka dapat mencontoh 
dan mengambil pelajaran dari kehidupan keluarga harmonis dan akan termotivasi 
untuk memiliki rumah tinggal yang nyaman dan mampu menjawab kebutuhan 
keluarga. 
Setelah mengetahui pentingnya rumah tinggal nyaman bagi keluarga, 
masyarakat dapat mewujudkan rumah tinggal nyaman sehingga anggota keluarga 
tersebut menjadi lebih harmonis dan lebih produktif. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. DEFINISI KEHARMONISAN KELUARGA. 
 
Menurut Gunarsa (2000) keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota 
keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, 
kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, 
aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Daradjat (1994) 
mengemukakan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga dimana setiap 
anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih 
sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota 
keluarga. 
 
Menurut Nick (2002) keluarga harmonis merupakan tempat yang 
menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa 
cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling 
mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu 
sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama. 
 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 
keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana 
terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama 
keluarga, adanya kerjasama dalam keluarga, komunikasi dan setiap anggota 
keluarga dapat mengaktualisasikan diri dengan baik serta minimnya konflik, 
ketegangan dan kekecewaan. 
 
B. ASPEK-ASPEK KEHARMONISAN KELUARGA 
 
Menurut Gunarsa (2000) ada beberapa aspek keharmonisan keluarga 
adalah : 
 
1. Kasih sayang antar anggota keluarga 
Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling 
menyayangi,mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota 
keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. 
Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing 
anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya. 
 
2. Saling pengertian sesama anggota keluarga 
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Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan 
pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan 
terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga. 
 
3. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga 
Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak 
waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah 
komunikasi yang baik, antara lain : 
 
a. Menyediakan cukup waktu 
Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun 
tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil 
melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. 
Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk 
berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting 
lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu. 
 
b. Mendengarkan 
Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi 
pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, 
menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka 
menggunakan feedback, menyatakan/menegaskan kembali, dan mengulangi 
pernyataan. 
 
c. Pertahankan kejujuran 
Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan 
serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota 
keluarga. 
 
4. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga 
Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) 
di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak 
mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga 
juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan 
gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika 
kelakbersosialisasi dalam masyarakat. 
 
C. TINJAUAN TENTANG PRESTASI BELAJAR 
 
1. Pengertian Prestasi 
Zainal Arifin (1990: 3) mengemukakan bahwa:”Prestasi adalah hasil dari  
kemampuan, ketrampilan, dan sikap seseorang dalam mengerjakan suatu hal” 
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Sedangkan menurut Menuk Hardaniwati,dkk (2002: 895) Prestasi mempunyai 
pengertian: “Prestasi adalah hasil telah dicapai (dari yang telah dilakukan, 
dikerjakan dan lain sebagainya)”. 
W.S Winkel (1984: 162) menyatakan “Prestasi adalah bukti keberhasilan 
usaha yang dapat dicapai”. Prestasi disini berarti hasil yang telah dicapai oleh 
siswa dalam mata pelajaran yang telah diberikan oleh guru disekolah yang telah di 
gariskan dalam kurikulum. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa: Prestasi adalah 
hasil yang telah dicapai dari kemampuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam 
menyelesaikan suatu hal. 
 
2. Pengertian Belajar 
Telah menjadi persepsi umum bahwa belajar merupakan suatu kegiatan 
memperoleh ilmu atau pengetahuan yang biasanya berlangsung dalam suatu 
institusi tertentu. Kegiatan disebut belajar, sebenarnya bisa terjadi dimana-mana, 
baik di rumah, disekolah, ataupun di masyarakat. Menurut Lukman Ali,dkk 
(1996: 14),belajar diartikan sebagai berikut: 
”a) Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 
 b) Berlatih 
 c) Berubah tingkah laku” 
W. S Winkel (1984: 36) menyatakan “Belajar adalah aktifitas mental atau 
psikis yang belangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan 
perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 
Perubahan bersifat konstan dan berbekas”. Belajar merupakan suatu bentuk 
pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam caracara 
bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru 
itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertianpengertian baru, 
perubahan-perubahan dalam sikap, kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan baru 
Sebagaiman yang telah diuraikan di atas bahwa belajar adalh proses 
kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukanindividu secara sadar yang 
mengakibatkan perubahan dalam diri individu berkat pengalaman atau latihan. 
Untuk mengetahui keberhasilan dalam mengajar tersebut dapat diketahui setelah 
diadakan tes kaitannya dengan hasil belajar ada beberapa faktor yang menyangkut 
hasil belajar. 
 
3. Pengertian Prestasi Belajar 
Prestasi belajar terdiri dari dua kata yaitu kata prestasi dan belajar. Menurut 
W.J.S. Poerwodarminto (1985:768) „‟Prestasi adalah hasil maksimal dari suatu 
pekerjaan atau kecakapan‟‟. Sedangkan belajar pada hekekatnya adalah‟‟berusaha 
agar mendapat suatu kepandaian‟‟. Dengan demikian pada intinya prestasi belajar 
adalah hasil maksimal dari suatu pekerjaan untuk menambah atau mengumpulkan 
sejumlah pengetahuan. 
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Prestasi belajar juga berarti yang telah dicapai individu melalui usaha yang 
dialami secara langsung dan merupakan aktifitas yang bertujuan memperoleh ilmu 
pengetahuan, keterampilan kecakapan dalam situasi tertentu.Prestasi juga berarti 
hasilyang telah dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan kegiatan belajar. 
Prestasi belajar siswa secara nyata dapat dilihat dalam bentuk kuantitatif 
yaitu angka. Prestasi belajar itu dalam periode tertentu diperoleh dengan 
mendapatkan raport. Prestasi belajar siswa dalam kenyataannya antara siswa yang 
satu dengan yang lain tidak sama. Siswa yang belajar baik, tepat dalam 
penggunaan waktu belajar cenderung untuk mendapatkan prestasi belajar yang 
tinggi. Sebaliknya siswa yang kurang tepat didalam cara belajarnya maka, 
cenderung mendapatkan prestasi belajar rendah. 
Prestasi belajar merupakan hasil belajar seseorang yang dicapai setelah 
melakukan kegiatan belajar. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa, maka perlu 
diadakan pengukuran hasil belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengukuran 
hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah 
laku siswa setelah menghayati proses belajar. Pengukuran yang dilakukan pada 
umumnya menggunakan test sebagai alat ukur. Hasil pangukuran berbentuk angka 
atau pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi mata pelajaran 
tersebut sebagai kualitas eksistensi dari prestasi belajar. 
Prestasi belajar yang dinilai atau dievaluasi adalah prestasi dari seluruh 
mata pelajaran yang pengambilannya dilakukan dengan test sebagai alat 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 
sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata 
lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 
diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:5). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
memahami secara rinci berbagai hal yang berkaitan dengan dinamika kehidupan 
sosial seseorang /masyarakat serta berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 
objek sesuai dengan apa adanya (dalam hal ini yaitu kehidupan mahasiswa kreatif 
Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya). 
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
teknik purposive sampling. Purposive sampling atau yang disebut juga 
judgemental sampling atau sampel pertimbangan bertujuan merupakan teknik 
penentuan informan dengan mengambil informan hanya yang sesuai dengan 
tujuan penelitian. Sampel ini digunakan jika dalam upaya memperoleh data 
tentang fenomena atau masalah yang diteliti memerlukan sumber data yang 
memilki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus berdasarkan penilaian tertentu, 
dan tingkat signifikansi tertentu, dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu 
siswa berprestasi di sekolah dasar yang memenuhi syarat/kriteria yang akan kami 
sampaikan kriterianya di bawah. Teknik ini biasanya dilakukan karena 
keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel 
yang besar seperti “siswa berprestasi minimal tingkat kecamatan” sehingga kami 
perlu membatasi informan penelitian dengan syarat/kriteria tertentu. Keuntungan 
dari pada teknik ini adalah terletak pada ketepatan peneliti memilih sumber data 
(informan) sesuai dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2002). Selain itu 
menurut pernyataan Strauss (1987) bahwa penelitian kualitatif tidak dapat 
dipaksakan, tergesa-gesa, dan buru-buru (Denzin, 2009:295). Oleh karena 
keterbatasan waktu, tenaga, dan dana dalam penelitian ini, maka teknik purposive 
sampling adalah teknik yang kami rasa paling tepat. 
Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak dapat ditentukan di 
awal penelitian, tetapi kita dapat menghentikan penggalian informasi dari 
informan ketika data sudah jenuh (sudah tidak ditemui variasi data lagi). Akan 
tetapi yang dapat ditentukan di awal penelitian adalah jenis informan, yakni 
informan subjek (semua orang yang mengalami secara langsung hal-hal yang 
diteliti), informan non-subjek (semua orang yang tidak mengalami secara 
langsung hal-hal yang diteliti, tetapi mengetahui berbagai hal yang diteliti), dan 
informan kunci ( semua orang yang mengetahui benyak hal berkaitan dengan yang 
diteliti walaupun tidak selalu mengalami secara langsung hal-hal yang diteliti, 
biasanya orang tersebut mengerti sejarah setting sosial atau realitas yang diteliti). 
Adapun kriteria informan yang akan kami jadikan sebagai informan subjek dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Orang tua dari siswa SD yang berprestasi minimal tingkat kecamatan di 
wilayah perkotaan. 
2. Orang tua dari siswa SD yang berprestasi minimal tingkat kecamatan di 
wilayah pedesaan. 
3. Siswa SD yang berprestasi minimal tingkat kecamatan di wilayah 
perkotaan. 
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4. Siswa SD yang berprestasi minimal tingkat kecamatan di wilayah 
pedesaan. 
Tempat yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu di rumah tinggal 
informan dan atau di sekolah di Surakarta dan sekitarnya serta beberapa tempat 
lain yang sering mereka gunakan dalam beraktivitas belajar. Adapun sekolah yang 
kami maksud yaitu beberapa sekolah dasar yang terdapat di kota Surakarta dan 
sekitarnya. Jangka waktu yang kami gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini 
selama lima bulan yaitu mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei 2013. 
Sementara itu, teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
 
a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 
Merupakan proses pencarian data (informasi yang dibutuhkan) dengan cara 
tanya jawab (tatap muka secara langsung) antara pewawancara dengan informan, 
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 
pewawancara dan informan terlibat dalam interaksi sosial yang relative lama dan 
cukup intensif. Dalam proses wawancara mendalam ini, pewawancara harus 
menanyakan kepada informan secara detail, menyeluruh, dan akurat tentang 
informasi yang dibutuhkan agar diperoleh data yang lengkap dan utuh. 
 
b. Pengamatan Terlibat (Participant Observation) 
Merupakan suatu pengamatan dengan melibatkan diri dan mengambil peran 
sosial tertentu secara langsung terhadap informan yang hendak diteliti. 
Maksudnya yaitu peneliti tidak hanya memperoleh informasi dari hasil pengakuan 
informan saja, melainkan peneliti juga menyelami kehidupan informan secara 
langsung (mengikuti keseharian informan) dengan cara tinggal bersama informan 
atau ikut dalam kegiatan sehari-hari informan sampai mendapatkan semua data 
yang diinginkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan 
untuk mencari kecenderungan tentang realitas sosial yang diamati, dan juga tidak 
dimaksudkan untuk memotret pola-pola umum dari realitas sosial yang 
diamati.Akan tetapi analisis kualitatif dimaksudkan untuk menginterpretasi 
terhadap makna dibalik perkataan dan tingkah laku subyek penelitian untuk 
mencari pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang diteliti sebagaimana 
realitas sosial tersebut dipahami oleh subyek penelitian. 
 
Tahap pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu: 
(1)Scalling Measurement, (2) Empirical Generalization, (3) Logical Induction. 
Dalam Scalling Measurement, langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat 
“Transkrip”. Transkrip adalah uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap 
mengenai apa yang dilihat dan didengar baik secara langsung maupun dari hasil 
rekaman. Untuk wawancara mendalam, transkrip harus dibuat dengan 
menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara (bahasa daerah, bahasa asing, 
bahasa „khusus‟ dan lain sebagainya). Setelah transkrip selesai dibuat, langkah 
selanjutnya yaitu membuat kategorisasi data, kategorisasi data yang kami gunakan 
dalam penelitian ini yaitu berdasarkan “Personal File”, maksudnya adalah 
menggolongkan data yang ditemukan berdasarkan subyek yang diteliti. 
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Kemudian langkah selanjutnuya adalah melakukan Empirical 
Generalization yaitu analisis terhadap isi transkrip. Adapun analisis yang 
dilakukan terhadap isi transkrip yaitu: 
 
1. Menangkap makna dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan 
yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yg bersifat 
spesifik. 
2. Menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks, utamanya makna 
tersembunyi yang terkandung dalam teks. 
3. Menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, 
kenyataan, dan hal-hal yg bermakna tentang subyek penelitian. 
 
Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan Logical Induction, 
dengan mencari pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti 
sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami oleh subyek penelitian, serta 
melakukan Interpretasi terhadap makna dibalik perkataan & tingkah laku subyek 
penelitian. 
Strauss mengatakan, tata langkah dan teknik-teknik penelitian kualitatif 
tidak perlu diikuti secara kaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Diesing 
(1971:14), bahwa prosedur tidaklah bersifat mekanis atau otomatis, tidak pula 
merupakan alogaritma yang bisa dipastikan akan memberikan hasil. Tatalangkah 
lebih dianjurkan supaya diterapkan secara melentur menurut keadaan; urutannya 
bisa bervariasi, dan dalam tiap langkah terdapat beberapa alternatif (Strauss, 
2009:53). Dari sini dapat kita ketahui bahwa metode penelitian kualitatif tidak 
bersifat kaku sehingga tata urutannya dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada 
selama hal itu dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian. 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan 
berdasarkan pemahaman terhadap kebiasaan siswa berprestasi di beberapa SD di 
Surakarta dan sekitarnya. Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, penarikan 
kesimpulan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama dengan menarik kesimpulan 
sementara (tentatif), kemudian seiring dengan bertambahnya data penelitian, maka 
harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang ada. 
Selanjutnya setelah semua data terkumpul maka dapat dilakukan penarikan 
kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan penelitian yang siap untuk 
dilaporkan dalam laporan hasil penelitian berupa preposisi-preposisi yang 
menjawab fokus permasalahan. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. JADWAL KEGIATAN 
 
No Kegiatan 
Bln ke-1 Bln ke-2 Bln ke-3 Bln ke-4 Bln ke-5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Studi Pustaka X                    
2 
Penyusunan 
Instrumen 
Penelitian 
 X                   
3 
Penentuan 
Informan 
  X X                 
4 
Pra lapangan 
observasi 
pendahuluan 
    X X               
5 
Pengumpulan 
data 
(Participant 
Observation) 
      X X             
6 
Pengumpulan 
data (Indepth 
Interview) 
        X X X X X        
7 
Pembuatan 
Transkrip 
             X       
8 Analisis data               X X     
9 
Penarikan 
Kesimpulan 
                X    
10 
Penyelesaian 
laporan 
penelitian 
                 X X X 
  
B. RANCANGAN BIAYA 
 
Rincian biaya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Jenis Anggaran Satuan Jml Biaya Total 
BAHAN HABIS DAN PERALATAN Rp 3.950.000.00 
PERJALANAN Rp 2.000.000.00 
LAIN-LAIN Rp 2.000.000.00 
TOTAL BIAYA (A+B+C) Rp 7.950.000.00 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No
. 
Jenis Anggaran Satuan Jml Biaya Total 
A Bahan Habis dan Peralatan 
1 Kertas A4 80 gram rim 5 Rp 45,000.00 Rp 225.000.00 
2 Sewa Kamera Digital pcs 2 Rp 250,000.00 Rp 500.000.00 
3 Baterai  1 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 
4 CD-RW  10 Rp 4,000.00 Rp 40.000.00 
5 Biaya Print  1000 Rp 500.00 Rp 500.000.00 
6 ATK + Stasionary kali 1 Rp 150,000.00 Rp150.000.00 
7 Fotokopi Angket Lmbr 200 Rp 1.125,00 Rp 225.000.00 
8 Penjilidan paket 1 Rp 360.000.00 Rp 360.000.00 
9 Souvenir utk informan 
penelitian 
paket 1 Rp 750.000.00 Rp 750.000.00 
10 Flash Disk 8 Gigabite pcs 2 Rp 150,000.00 Rp 300.000.00 
11 Tape Recorder pcs 2 Rp 300.000,00 Rp 600.000,00 
12 Memori Card pcs 2 Rp 100.000,00 Rp 200.000,00 
 SUB-TOTAL Rp 3.950.000.00 
B PERJALANAN     
1 Transportasi dan 
akomodasi 
Paket 1 Rp 2.000.000.00 Rp 2.000.000.00 
C LAIN-LAIN 
SUB-TOTAL Rp 2.000.000.00 
1 Pembelian Buku + 
Literatur 
Paket 1 Rp 750,000.00 Rp 750.000.00 
2 Conecting Internet Bln 5 Rp100,000.00 Rp 500.000.00 
3 Biaya Komunikasi via 
telepon 
Bln 5 Rp100,000.00 Rp 500.000.00 
4 Dokumentasi 
(cetak 2 roll) 
Pcs 100 Rp2,500.00 Rp 250.000.00 
  SUB-TOTAL Rp 2.000.000,00 
 TOTAL BIAYA 
(A+B+C) 
   Rp 7.950.000.00 
 
  
 
